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Fe de erratas
La siguiente es una relación de las erratas del articulo Hechos vproposi-
ciones, de Frank P Ramsey, publicado por la Revista de Filoso/la número 20,
que apareció en el segundo semestre de 1998.
F6 .8 Donde dice «que ‘César murió en su cama’» debe decir «‘que
César murió en su cama’».
P.6 1.24 Donde dice «el hecho de ‘que’» debe decir «‘el hecho de que’».
P7 1.18 Donde dice «que ‘el cuchillo está a la izquierda del libro’» debe
decir «‘que el cuchillo está a la izquierda del libro’».
P.7 1.23 Donde dice «que ‘el cuchillo está a la izquierda del libro’» debe
decir «‘que el cuchillo está a la izquierda del libro’».
[U 1.27 Donde dice «El percibe que ‘el cuchillo está a la izquierda del
libro’» debe decir «‘Él percibe que el cuchillo está a la izquierda del libro’».
Pl 1.32 Donde dice «el hecho de que ‘César murió’» debe decir «‘el
hecho de que César murió’».
PS 1.10 Donde dice «Existe un suceso S, de un cierto tipo, tal que él es
consciente de ‘S’» debe decir «‘Existe un suceso S, de un cierto tipo, tal que
él es consciente de 8’».
P.8 1.30 Donde dice «el hecho de ‘que’» debe decir «‘el hecho de que’».
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RS 1.33 Donde dice «el hecho de que ‘aRb’» debe decir «‘el hecho de que
aRb’».
P. lO 1.6 Donde dice «es ‘verdad’» debe decir «‘es verdad’».
PíO 1.12 Donde dice «es ‘verdad’» debe decir «‘es verdad’».
P12 1.14 Donde dice «‘R no es la palabra R’» debe decir «R no es la
palabra ‘R’».
R12 1.28 Donde dice «Esto es ‘no-rojo’» debe decir «‘Esto es no-rojo’».
Pl 3 1.1 Donde dice «hechos ‘necesarios’» debe decir «‘hechos necesa-
nos ».
P13 1. penúltima. Donde dice «cree p’> debe decir «cree que p’».
P14 1. antepenúltima. Donde dice «Cree que no-aRb’» debe decir «‘Cree
que no-aRb’».
Pl 6 1.20 Donde dice «p y ‘q’» debe decir «p y q’».
R17 1.6 Donde dice «p o ‘no-p’» debe decir «~o no-p’».
P.17 1.10 Donde dice «‘q (po no-p)’» debe decir «‘q A (po no-p)’».
PI? 1.15 Donde dice «p y ‘no-p’» debe decir «p y no-p’».
R17 1.20 Donde dice «Sip entonces ‘q’» debe decir «‘Si p entonces q’».
P.17 1.23 Donde dice «q y ‘r’» debe decir «‘q y r’».
Pl? 1.34 Donde dice ~<Estoes a la vez ‘azul y rojo’» debe decir «‘Esto
es a la vez azul y rojo’».
P 18 1.19 Donde dice «variables aparentes» debe decir «apariciones de
variables».
NS 1.20 Donde dice ~<Paratodo x, ‘fx’» debe decir ~<‘Paratodo .x,ft’».
PíE 1.22 Donde dice «Hay un x tal que fi» debe decir «‘Hay un x tal
que fx’».
Pl 8 1.34 Donde dice ~<Paratodo x, ‘/1’» debe decir «‘Para todo x,jt’».
¡‘.19 1.14 Donde dice «Para todo x, ‘fx’» debe decir «‘Para todo x, fx’».
N9 1.15 Donde dice «Hay un x tal que 4’» debe decir «‘Hay un x tal
que/x’».
R19 1.16 Donde dice «Hay un x tal que .4’» debe decir ~<‘Hayun x tal
queJx’».
P19 1.22 Donde dice «Para todo x, 4’» debe decir «‘Para todo x,fx’»
P19 1.28 (dos veces) Donde dice «Para todo x, 4’» debe decir «‘Para
todo x,fx’».
P19 1.36 Donde dice «Para todo x, Ji’» debe decir «‘Para todo x,fx’».
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P.19 1.36 Donde dice «‘fá/b ... jt’» debe decir «‘fi, Ajb fi’».
119 1.36-7 Donde dice «sino afa jh ...fz y a, h, ... z son todas las cosas
que hay’» debe decir «sino a ‘fi Ajb ... Iz y a, b, ... z son todas las cosas que
hay’».
